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m  KTİSAT ve istatistik bi- 
limleri, ister istemez dra- 
pfŞ matik bir dille konuşur ol- m â  du. “ Uçurum’', dilden Wm düşmeyen bir benzet- Wm, me... Belki benzetme de- 
İ1 Iİ ğil de gerçeğin dosdoğru 
tanımı. Zenginle yoksul arasında, 
Kuzey ile Güney arasında, azgeliş­
miş ile sanayileşmiş arasında ra­
kamları aşan uçurumlar var. Ve bu 
uçurumlar, bulundukları yerlerde 
kalmıyorlar. Büyüyorlar, genişliyor­
lar, canavar ağızlarını büsbütün açı­
yorlar. Çoğunun üstüne köprü kuru­
lamıyor.
Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı, yeni “ İnsanlığın Gelişme­
si" raporunu birkaç gün önce açıkla­
dı. Rapora göre, 30 yıl önce, kişi başı­
na geliri en yüksek olan uluslarda ya­
şayan yüzde yirminin yaşam düzeyi, 
en yoksul yüzde yirminin 30 kat üs­
tündeymiş. Şimdi nerdeyse 60 katına 
yaklaşmış bu fark. Dahası var: En 
zengin bir milyar kişi ile en yoksul bir 
milyar kişi arasındaki fark, 150 mis­
li... Uçurum yaman büyüyor.
Rapora göre, asıl kabahat, yoksul 
ülkelerde. Neden mi? Askeri amaç­
larla harcamaları, ekonomilerini 
doğru dürüst yönetememeleri, suiis­
timal, yurt dışına sermaye kaçırma 
vb.
Peki ama, zengin ülkelerin kaba­
hati yok mu? Rapor, şunlar üzerinde 
duruyor: Gelişmiş dünya, Üçüncü 
Dünya nın sattığı malların fiyatlarını 
düşük tutmakta ve borç ödemelerin­
den yüksek faiz almakta olduğu için 
yoksul ülkeler, aldıklarından fazlası­
nı ödemek zorunda. Kelimenin tam 
anlamıyla, Üçüncü Dünya sömürülü­
yor. Bir yandan da, zengin ülkeler, 
yoksui ülkelerin işçilerine kapıları 
kapatıyor ama, “ beyin göçü” ünü bu­
yur ediyor. Birleşmiş Milletler Kal­
kınma Programfmn raporu, feci yok­
sul Sudan’dan örnek vermiş: Sudan'­
da yetişen doktorların yüzde 17’si, 
üniversite öğretim üyelerinin yüzde 
20’si, mühendislerin yüzde 30’u, baş­
ka ülkelerde çalışıyor. Aynı rapor di­
yor ki: “ Azgelişmiş ülkeler, her yıl, 
500 milyar dolar ölçüsünde dış pazar 
olanaklarından yoksun bırakılmakta­
dır. Bu, dış yardım olarak sağlanan 
toplamın 10 katıdır." Üstelik, dış yar­
dımların yüzde 40’ı, iktisadi değil, as­
keri. Yüzde 60’ın dörtte üçü, azgeliş­
mişlerin nispeten iyi durumda olan­
larına veriliyor. Bunun yalnızca dört­
te biri, dünyanın en yoksul 10 ülkesi­
ne gidiyor.
Demek ki, yoksul ülkeler, geri kal­
mak için, ne gerekirse yapıyorlar 
içerden... Zenginler de onların belini 
büsbütün bükmek için, sömürüyor da 
sömürüyor dışardan.
Ve uçurumlar amansızca büyü­
yor. İleri ülkelerin kendi içinde de... 
ABD'de açıklanan yeni rakamlara 
göre, 1977 ile 1989 yılları arasında, 
Amerikan ailelerinin en zengin yüz­
de biri, ülkedeki gelir artışının yüzde 
70'ini elde etmiş
Kısacası, dünya ne denli değişir­
se değişsin, gelişirse gelişsin, zen­
gin daha zengin oluyor. Bu, değişme­
yen kural... Zenginin parası züğür­
dün çenesini yorup duruyor. Ve zen­
gin ülkeler, züğürtlerin kenesi hâlâ.
Dünyaya ve ABD’ye ilişkin zengin 
- fakir istatistikleri yayınlanıyor bol 
bol. Ben, bize ilişkin bazı rakamları 
ve orantıları merak ediyorum:
- İhraç mallarımızın fiyatları dü­
şük, borç ödemelerimizin maliyeti 
yüksek, dış pazarlar bize karşı engel­
li olduğuna göre, kaybımızın ve uğra­
dığımız zararın tutarı nedir?
- Aldığımız "askeri" yardımın ne 
kadar fazlasını Batıklara ödemek zo­
runda kalıyoruz?
- Türkiye’den “ beyin göçü” nün 
boyutları? Doktorlarımızın, mühen­
dislerimizin, üniversite öğretim üye­
lerimizin yüzde kaçını Batı'ya kaptır­
dık?
- Türkiye’de zengin azınlık (diye­
lim ki nüfusun yüzde 2'si) ulusal varlı­
ğın yüzde kaçına sahip? Son on yılda, 
büyük servet ne oranda arttı? Yoksul­
ların geliri artıysa ne ölçüde?
Uçurumlar korkunç. Züğürdün 
çenesi yorgun. Züğürdün kenesi?
EN tarihimizin en güçlü bil­
ginlerinden biri olan Prof. Dr. 
Feza Gürsey’i yitirdik. Ulusla­
rarası fizikte teorileriyle, buluşlarıyla 
ün yapmıştı. ABD’nin Yale Üniversi- 
tesi’nde sayılan, sevilen bir profesör­
dü yıllardır. Oppenheimer ödülünü, 
Einstein Madalyasını, New York Bi­
lim Akademisi’nin ödülünü, Fransa 
ve İtalya’nın fizik armağanlarını ka­
zanmıştı. Feza Gürsey'in başka nice 
alanlara da yönelmiş engin bir zekâ­
sı ve kültürü vardı. Bilgeliğiyle, seve­
cen kişiliğiyle, aklının ve ruhunun de­
rinlikleriyle büyülerdi herkesi. Dünya 
fizik âlemi, Feza’sından yoksun kaldı. 
Ulusumuz, yüzyıllar boyunca yetiştir­
diği birkaç olağanüstü bilgininden bi­
rini yitirdi. Ama, Feza ölümsüzdür. 
LUSLARARASI Yunus Emre 
Yılı" dört ay önce bitti ama, 
Yunus’un, Mevlânâ’nın ruhu 
ve şiiri tükenmez elbette. ABD’nin 
önde gelen üniversitelerinden Uni­
versity of Michigan, Nisan’ın ilk hafta­
sında üç günlük bir "Yunus ve Mevlâ- 
nâ Sempozyumu" sundu. Amerika’­
daki ilk ve tek Yunus Sempozyumu 
oldu bu. Bir daha, ne zaman olur, bi­
linmez. Üniversite, kendi kaynakla­
rından 20 bin dolar kadar masraf etti. 
Türkiyemiz, bir kuruş katkıda bulun­
madı. Yunus Yılı bitince devletimiz 
Yunus'tan vaz mı geçti nedir? Oysa 
ulusumuzun insancıllığını, manevi 
gücünü, yaratcılığını ele güne göster­
mek için Mevlânâ’ya ve Yunus'a dört 
elle sarılmalı değil miyiz?
Sempozyum, benim "Yunus ve 
Mevlânâ’nın Şiir Mucizesi" konulu 
bir konferasımla açıldı. Memleketten
Îjelen Âşık Reyhani, türküler sundu, kinci ve üçüncü günlerde, Rudi Paul 
Lindner, Ilhan Başgöz, Ahmet Yaşar 
Ocak, Zeren Tanındı, Aynur Durukan, 
Mohammed Estelami, Grace Smith, 
John M. Smith, Carol Fisher, Sarah 
Atış, Ülkü Bates, Frances Trix, Hülya 
Ünlü, Yıldıray Erdener bildiriler sun­
dular. Şikago Başkonsolosumuz 
Mehmet Taşer, güzel bir konuşma 
yaptı. Sempozyum, Prof. Ann Evans 
Larimore ile Türk gibi Türkçe konu­
şan Prof. James Stewart - Robinson 
tarafından üstün başarıyla düzenle­
nip yönetildi. Teşekkür borçluyuz. 
Mevlânâ ile Yunus’un ruhu şad ol­
su" . .  . j L i .  _
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